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Les campanyes 
de la premsa estrangera 
A «La Publicitat» del dia 21 d'abril hi ha unes 
declaracions de Claudi Ametlla sobre aquest tema, 
del qual tant s'ha tractat darrerament. En tallem 
aquest fragment : 
•Teníem interès de parlar amb ell perquè ens digués quel-
com de la seva conversa amb el senyor Azaña, de la qual 
els periòdics s'ocuparen en el seu degut temps, i que féu re· 
ferència a un tema de la màxima importància, del qual ens 
hem ocupat tots, qui més qui menys : les campanyes de la 
premsa estrangera contra la República. 
Heus ací el que ens digué el senyor Ametlla sobre aquest 
tema, que ell coneix com pocs : 
-Feia ja algun temps que havia parlat al senyor Azaña 
·d'aquesta qüestió, tenint en compte que fa més de vint anys 
· que em preocupo d'informació estragera per Espanya, com 
la que es refereix a la informació espanyola per l'estranger. 
He cregut que la meva experiència podria servir, almenys, 
com a orientació, i en aquest sentit vaig parlar-ne al senyor 
Azafía, que m'havia preguntat què opinava sobre aquest pro· 
blema. 
Vaig dir al senyor Azaña que la República havia abando· 
nat - potser més encara que la Monarquia -la informació 
per l'estranger i que, sense arribar a la creació de serveis de 
propaganda com els Estats feixistes, era convenient interve· 
nir sense cap caràcter d'imposició o control, en les informa-
cions que afecten a la vida de la República. Em vaig perme· 
tre d'indicar al senyor Azaña que una gran quantitat de 
periodistes estrangers que vénen a Espanya no troben sem-
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pre fonts d'informació, i cal que algú els faciliti la tasca 
Aquest algú ha de posar en contacte periodistes i centre~ 
oficials. 
Vaig insinuar també al senyor Asaña que potser caldria 
estudiar la creació d'un servei de rectificacions per als pe-
riòdics que hagin comès error, de fet, rectificacions, sense 
esperit polèmic o polític, per tal de neutralitzar i acabar les 
fantasies, que moltes vegades obeeixen més a deficiències 
d'informació que no a veritables propòsits de denigrar el país. 
En aquest sentit vaig assenyalar al senyor Azaña que 
alguns diaris d'extrema dreta francesos aprofiten els fets 
d'ací, exagerant-los, dramatitzant-los, donant· los una impor-
tància que no tenen, per tal d'aprofitar-s'en políticament. 
Com un cas d'experiència personal, vaig significar al se-
nyor Azaña que els veritables corresponsals de periòdics 
estrangers establerts a Espanya i amb conexions amb centres 
d'informació i en contacte amb periodistes del país, no acos-
tumen a desfigurar els fets. El perill són els enviats especials 
que en quaranta-vuit hores pretenen parlar de la situació de 
la República-un xic difícil per a qui no coneix la tramitació 
dels esdeveniments-, arribant per afanys de sensasionalis-
me o del cultiu del pintoresc, dues plagues del periodisme 
modern, a escriure veritables enormitats.• 
Activitats de l'Agrupació 
de Premsa Estrangera 
D'entre les nombroses visites de periodistes estran-
gers, rebudes en els darrers mesos, cal destacar espe-
cialment la de dues personalitats, conegudes arreu 
d'Europa: els senyors Friedebert Becker, redactor cap 
